QCDから，QCFDへ-マーケティング力と国際競争優位についての小論- by 安部,悦生
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日本の鉄鋼業での歩留まりは９０％ であったが，アメリカのそれは７０％ から８０％ であった。
その差異がコストに跳ね返るというわけである。さらに，この歩留まりの差から，粗鋼レベル
ではアメリカの生産量が多いが，完成鋼レベルでは日本の生産量が多いという逆転現象も生じ




























































































































































































































































使い心地と同種のものと考えられる。アップルの“look and feel”の feel につながるものであ
ろう。感性という言葉で括れば，目の感触がデザインであり，手の感触が使い易さ（使い心地）
ということになろう。




















































（３）Oliver and Wilkinson, Japanization 参照。
（４）藤本『能力構築競争』参照。
（５）青木・安藤『モジュール化』参照。
（６）ドゥカッティは２０１２年に VW に買収された。VW は，買収によって各セグメントのブランド力強化を
図っている。１９６５年にアウディ，１９９８年にベントレー（UK），ランボルギーニ（伊），ブガッティ（仏）












さらにスマホだと CPU の設計までも統合されている。したがって，PC はアップルのような企業にとっ
ては，インテグラル・クローズに属していることになる。以上を表にすると，次のようになる。
―― QCD から，QCFD へ ―― ２１
旧アップル アップル スマホ（アップル） MS インテル デル ホンハイ
CPU × × ○ × ○ × ×
OS ○ ○ ○ ○ × × ×
製品設計 ○ ○ ○ × × ○ ×











































Oliver, Nick and Barry Wilkinson, Japanization of British Industry: New Developments in the１９９０s（Oxford:
Blackwell）,１９８８.
―― QCD から，QCFD へ ―― ２３
